






























關鍵詞句終身教育、終身學習、學習社會教育研究集刊 1999 . 7 . 43輯，頁 1~2S
盒、終身毅軍之三原洗、意義與發展
二十世紀是人類知識、思想與生活型態進步最迅速的時代，就教育理念
































代亞 J (Pa治問 a) 發現。荷馬作品中的「派代亞」基本理念認為教育是 r 超





蘇格拉底認為 τ 教育真正的本質是在使人們達成真實的生活目的 J 而
不在「某種能力的培養」或「某種知識的研究 J 其次，蘇氏認為「這種努
力不能受限於少數幾年的所謂高等教育。人們或許需要一生的時間來達成生
活的皂的，或許其目的永遠無法達成o J (Jaeger, 1943 : 69) 再則，蘇氏
在其{致歉}一書中說他對於真理的追求和派代克理想的達成是一生的事，
只要他還活著，他會持續不斷地質問和學習( Wilso口， 1987) 。至於柏拉圓
的教育理念，他在{柏拉圖的法律}一書中指出教育的意義 r 來自兒童時











Education Committee of the Ministry of Reconstruction, 1980) 這個報告宣
示了教育是國家，也是每一公民的普遍而終生的需要;是社會中每一分子的
基本權利，而不是少數社會精英分子的特權或消遣活動。




































斯林 (Yeaxlee ， 1929) ;出板〈現代世界的博雅教育}而強調自我教育的華
勒斯( Walla間， 1932) ;出版《教育的先驅}而強調「學習如何學習 J 重要
性的齊派翠克 (Kilpatrick ， 1933) ;出版(美國的意義〉而主張全民終身教
















藍格朗 (Lengrand) 於 九七0年出版(終身教育引論}強調教育是終其一
生的事，且各年齡階段應有各階段不同的教育內涵，並且這些教育內涵需要
連貫整合; (三)是法爾於一九七二年在聯合劉教科文組織之國際教育委員會提
出教育改革的報告，此報告後來出版成(學習生存) (Learning to Be) 一
書，此書對當時傳統教育典範的諸多問題做了深刻的反省並呼籲世界各國以










中實施 (GECD ， 1973) :肘是一九七迎年美國學者班森與賀德金遜 (Bens凹，










































基本上，學習社會是以終身教育和終身學習為基礎 (Lengrand ， 1989 :









仁)布謝爾 (Boshier ， 1980) 從解放的觀點提出學習社會有三種涵義﹒ 1
教育的對象擴充到每個人，特別是那些在過去菁英主義體制下被教育所隔離
的人: 2 教育的提供遍及個人一生中的不同生涯階段 ;3.形成一種機制，促
進學習者能掌控教育的結構與過程。其觀點主張教育的目的不能只是維持在
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知論與技術的傳授，同時應該發展個人的智慧與心理能力，促使個人能在生
活閑暇之將繼續學習。
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充分發展潛能，以適應急劇變遷的現代社會。


























































者如彼德森 (Peterson ， 1983 ; 8) 以變遷的觀點出發，認為在學習社會中，
變遷始終不斷的在進行著，故教育亦應隨之不斷的改變。再則如愛德華
(E吐wards ， 1995) j.;)、廢史性的探討，更詳實地將學習社會概念依時代的不同，
提出了學習社會的三種意義:
(→學習社會在在一九六 0年代與一九七 0年代是指有教養的社會( The
learning society as an educated society) 強調積極的公民權、自由的民主
制度與均等的機會。這種觀點傾向博雅教育，盛行於第二次世界大戰後，尤




(三)學習社會自一九七0年代中葉起是指學習市場 C The learning society



















即已定頒「終身教育法案 J (Lifelong Learning Act) ，之後歷任總統包括
雷根、布希和柯林頓等均積極的推展終身教育並訂出-系列的教育改革政策
與措施。以最近的柯林頓總統為例，他上台後於一九九四年通過「目標二 0
00年:教育美國法案 J (Goals 2000: Education American Act) ，並列出
六大目標希望增進國民終身學習機會。柯林頓本人更針對終身教育提出七點




取學費; 5 提供高中畢業生就業後的新學習機會; 6 改變目前失學救濟系統










審議局。 243個市圓了村設立擔當部昂， 1 ，994個市盯村設立終身學習審議會。
一九九一年，成立「東京都終身學習資訊中心」。日本的經驗裹值得學習的
是政府在中央及地方設置終身教育的專職機構，同時重視中央有關部會闊的










邁向學習社會的途徑」建議書 CUd凹， 1996) 再一九九九年設立終身學習資


























以當作入學的資格和取得文憑的條件(胡夢鯨， 1997 : 274-275) 。這些理念
已為終身教育的體制奠下良好的基礎。
在歐盟，其為「推動終身學習以建構學習社會」約旦標，特將一九九六
年制定為 F 歐洲終身學習年 J (European Year of Lifelong Learning) ，並
揭示三大目標:付提倡終身學習的概念; (=)反殃終身學習的意義;(=:)檢視如
何為歐洲人民將終身學習變成事實。為了計，畫迎接終身學習年的來臨，歌星星
又特地推出了「教與學﹒邁向學習蔽會 (Teaching and Learning . Towards











新作法，例如建立全歐志敏服務體系 (European Voluntary Service Schem-
e)及第二次機會學校 (Second Chance schools) 制度;推行知識認可體制
(Knowledge Accreditation System) 與個人技能卡制度 (Personal Skills
Cards) 等實施 (Cresson， 1996; European Commissi間， 1995) 。
中國大陸一九八五年出現成人教育，到一九九三年出現了終身教育，並
於一九九五年的教育法第十九條中規定﹒「國家鼓勵發展多種形式的政治、











































表一 近三十年來，世界各國主張「學習社會 J 相關理念與政策
立前已IdH日兩 主要論點(政策)

















1976 美國 i 頒定「終身教育法案」訂定一系列教育改革措施﹒其後雷板、布 3帝﹒|
I I 柯林頓相繼地提出「卓越教育 J 與「學習社會」理念，帶動美國教育i
I I 改革。 I
1983 英國 I r 紀元 2000 年教育政策委員會 J 提出終身教育報告書. 1996年出版
r 終生學習的政軍架構」諮議報告書，並向步告表 F 擴大量參與-邁向
學習社會的途徑 J 建議書. 1999年設立懿身學習實訊服務機構並在全
國各地以各種方式的廣告來喚起崗人對終身學習的需求﹒
中曾根首相成立「臨時教育審議會 J .提出終身學習體制之建立﹒
1988年「社會教育局」改名為「終身學習局 J • 1990年，頒布「終身
學習振興法 J ﹒




































1998 I 中華民因 教育部通過頒定「一九九八中華民國終身教育年 J .並進行一系列教
育改革方案﹒
L一一刊 )…心一一









聯合圓於 九九六年出版《學習﹒內在的財富) (Learning: the
Treasure Within) →書中，明確的指出「終身教育概念是人類進入二十一世
紀的一把鑰 ~J 並指出人類要能適應未來社會變遷所需的四種基本學習是:
一、學會認知 (learning to know) ，意郎為因應科技發達進步所帶來的快速
社變遷，每個人必須學有廣博的知識，才能面對問題做深入的了解而做出妥
善的處理，二是學會做事(learning to do) ，意部要能勝任愉快的工作，每
錯人要學會工作職能所需的知識以及共同工作所須的人際關係能力、合作態
度、解決問題的能力、創造革新的能力和勇於冒險的能力;三是學會共同生
活 (learning to get together) ，此為國應地球村的形成，世界各種族互動的
頻繁之後，人類要學會如何彼此互相了解、和平交流及和睦相處的能力，因
是學會生存發展 (learning to be) ，這是想要成為一個獨立自主而快樂的個
人所須要的能力，它除了包括前三項能力之外，尚要學會如何學習( learn




















擬訂了面對未來工作、教育和工作的八大關鍵能力 (Key Competencies for
Work, Educati叭. and life) 付蒐集、分析和組織資訊的能力( Collectin 耳，
Analyzing and Organizing Information) 仁)表達想法與分享資訊的能力
(Communicating Ideas and Information) 日規劃與組織活動的能力
(Planning an吐 Organizing Activities) 個)團隊合作的能力(Working
with Others and in teams) ;回應用數學概念與技巧的能力(Using Math-
ematical Ideals and Techniques) ;的解決問題的能力 (Solving Prob
lems) 他)應用科技的能力 (Using Technology) 的理解不同文化的能力



































景、醫隊學習和系統性思考 (Senge ， 1990) 。
三、解放性的教育政策的理念，主要是強調真正落實教育的意義在於引
導、啟發與扶助學習者身心靈的發展，而不再有灌輸、壓制與處罰的權威心
態和專制行為。此理念在馬濟絡(H. Mezirow) 和傳雷勒 (P. Freire) 的意
識轉換理論中有諸多論述。傳氏主張以「提問式的教育」方法及深層的「對
話 J 來喚省陸學習者的白主意識及「人的主體性 J (Frei間， 1970, 1971,
1985) ;馬濟洛則借用哈伯馬斯的「解放行動 J 理論，展開其對意義觀點的
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學習社會:終身教育的理想且標




Since the term "Learning Society " was create位 by Hutchins in
1968, its main ideas and meaning has been promoted by the Unite社
States in international conferences, and became one of the most ad
vanced countries' educational policies.
In recent years, our government has implemented educational re
form, and gradually formed a common conscience:" To approach
Learning Society through Lifelong Education and Lifelong Learn
ing." In 1998, our government announced the education policy "1998
the Year of Learning Society, the Republic of China," issue 益 the
book
programs to match i 丘t.
The paper will first introduce the meaning an吐 the development
of lifelong education and learning society. Second, it will introduce
the advanced countri 缸， education policies and main approaches about
lifelong education and lifelong society. Third, it will discuss the
meaning, content, and phrases of learning society to understand the
ideal situations of educational reform. Then, it will discuss the basic
abilities to survive in the future learning society, and finally it will
suggest three key mechanisms to achieve a learning society
Keywords: Lifelong Education, Lifelong Learning, Learning Society
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